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Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan 
dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis melalui dokumentasi yaitu 
berupa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 
2013, 2014, dan 2015, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu adanya 
dana yang menganggur (Idle Money) pada tahun 2013-2015, besarnya tingkat 
rasio pada rasio solvabilitas yang melebihi standar, terjadinya penurunan 
perputaran modal kerja yang mengakibatkan rendahnya kontribusi aset terhadap 
penjualan yang mencerminkan adanya kelebihan dana. Dalam modal perusahaan 
apabila terdapat dana yang menganggur tentunya akan berdampak tidak baik bagi 
perusahaan, karena perusahaan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut untuk 
menghasilkan laba yang optimal, dan dana tersebut menjadi tidak produktif. Suatu 
tingkat rasio yang melebihi standarnya pada rasio solvabilitas menunjukkan 
bahwa adanya sumber dana yang dimiliki perusahaan sebagian besar dari hutang, 
dan pada rasio aktivitas perputaran modal kerja, piutang, dan persediaan masih 
belum baik.  
 







FINANCIAL RATIO ANALYSIS ON PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG 
Rahmeitri Salindri, 2017 (xiv 57 pages) 
Email: Rahmeitrisalindri03@yahoo.com 
This final report aims to determine the company's financial condition by using the 
ratio of liquidity, solvency, activity, and profitability. Based on secondary data 
obtained by the author through the documentation that is in the form of financial 
statements consisting of Balance Sheet and Income Statement in 2013, 2014, and 
2015, the authors found some problems, namely the idle money (Idle Money) in 
the year 2013-2015, The ratio of solvency ratios exceeding the standard, the 
decrease of working capital turnover resulting in low asset contribution to sales 
reflecting the existence of excess funds. In the company's capital if there are 
unemployed funds will certainly be bad for the company, because the company 
can not utilize the funds to generate optimal profit, and the funds become 
unproductive. A level of ratio that exceeds the standard in the solvency ratio 
shows that the source of funds owned by the company mostly from debt, and on 
the ratio of activity of working capital turnover, accounts receivable, and 
inventory still not good. 
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